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مهارة الكالم بطريقة المحادثة للصف الثامن تمنية  2011لحم الدين لوبيس، 
 195806101992031001بمعهد موارد السالم باتنج كويس رقم المقيد 
كمدرس في شعبة اللغة العربية الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة 
 الشمالية.
 : طريقة المحادثة، وتعليم مهارة الكالم.الكلمات األساسيّة 
هارة الكالم مهّم جدا للطالب بهدف هم قادرون خلفية هذا البحث هي تعليم م
على التواصل باستخدام اللغة العربية بفصيح وبالغي في المعاهد اإلسالمية 
العصرية التى تستعمل اللغة العربية كأساس اإلتصال كل يوم. في تعليم مهارة 
الكالم في هذا المعهد اإلسالمي قد أستخدمت طريقة المحادثة، وهم يريدون أن 
 رروا حقيقة اللغة الفصحى يعنى الكالم.يك
 تركيز المسائل في هذا البحث يعني :
كيف عوامل تعليم مهارة الكالم باستعمال طريقة المحادثة في معهد  .1
 2020 – 2021موارد السالم الدراسي 
ماهي العمليات الجيدة في استعمال طريقة المحادثة في تعليم مهارة  .2
 2020 – 2021الكالم في معهد موارد السالم الدراسي 
ماهي العوامل المساعدة في استعمال طريقة المحادثة في تعليم مهارة  .3
 2020 – 2021الكالم في معهد موارد السالم الدراسي 
ادثة في تعليم مهارة الكالم في ما هي الموانع في استعمال طريقة المح .4
 2020 – 2021معهد موارد السالم الدراسي 
 
 أهداف البحث في هذا البحث يعني :
 
لوصف العوامل في تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة المحادثة في  .1
 2020 – 2021معهد موارد السالم للعام الدراسي 
طريقة المحادثة في تعليم مهارة  لوصف العمليات الجيدة في استعمال .2
 2020 – 2021للعام الدراسي معهد موارد السالم  الكالم في
طريقة المحادثة في  لوصف العمليات المعينة و الموانع في استعمال .3
 – 2021للعام الدراسي معهد موارد السالم  تعليم مهارة الكالم في
2020 
ث الميداني مع المدخل في هذا البحث يستعمل الباحث البحمنهج البحث : 
الكيفي والطريقة الوصفية. يستعمل الباحث ثالثة طرق لتجميع المظاهر يعني 
المالحظة، والمقابلة، والوثائق. طرق تحليل الحقائق التي تستعمل يعني تقليل 
الحقائق، وعرض الحقائق، واإلستنتاج أو تعميق الحقائق. مالحظة صحة 
ت الحضوري، وطرق التثلية يعني التثليث المظاهر التي يعمل مع تمديد الوق
 المصادر، وتثليث الطرق، وتثليث الوقت، ومناقشة مع اآلخر )الباحث اآلخر(
 هذه نتائج البحث التي تدل على :
معهد موارد  فيأّن عملية تعليم مهارة الكالم الذي ينفذ من األستاذ  .1
 السالم أن يستعمل طريقة المحادثة.
طريقة المحادثة في تعليم مهارة الكالم أما الظواهر الجيدة في استعمال  .2
معهد موارد السالم بليتار، يعني نقصان اإلستعدادات، يعني نقصان  في
إستطاعة الطالب في تعميق المفردات، والطالب في نطق اللغة العربية، 
 واليستحق الطالب المواد التكلمية، ونقصان اإلرادة إحساس خوف علي
اللغة العربية، ونقصان إستطاعة اللغة العربية ألن بعض الطالب الذين 
متخرجون من المدرسة اإلبتدائية، ولذالك لم يحصلوا دراسة اللغة 
 العربية.
أما العوامل المعينة في استعمال طريقة المحادثة في دراسة مهارة الكالم  .3
عربية بهدف معهد موارد السالم، يعني الغناء مع استعمال اللغة ال في
الطالب الذين يصيرون تمتعي والمللى، ويجري المسابق أو المسابقة 
 
اللغة العربية بين فرقات بهدف الطالب الذين يصيرون متحمسين، 




























 Lahmuddin Lubis, 2021 Penelitian berjudul “Pengembangan Kemahiran 
Berbicara Dengan Metode Dialogue Pada Santri Kelas VIII di Pondok 
Pesantren Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang Sumatera Utara” 
sebagai Dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara. 
 Kata Kunci : Kemahiran Berbicara, Metode Dialogue 
Pembelajaran keterampilan berbicara sangat penting agar siswa mampu 
berkomunikasi menggunakan bahasa arab dengan baik sebagai alat komunikasi 
sehari hari dengan metode dialogue. 
Rumusan Masalah :  
1. Apa faktor-faktor pembelajaran kemahiran berbicara metode dialogue di 
pondok pesantren mawaridussalam tahun pelajaran 2020-2021? 
2. Bagaimana proses pengembangan kemahiran berbicara dengan metode 
dialogue di pondok pesantren mawaridussalam tahun pelajaran 2020-2021? 
3. Apa saja faktor pendukung untuk kemahiran berbicara dengan metode 
dialogue di pondok pesantren mawaridussalam tahun pelajaran 2020-2021? 
4. Apa saja faktor penghalang untuk kemahiran berbicara dengan metode 
dialogue di pondok pesantren mawaridussalam tahun pelajaran 2020-2021? 
Tujuan Penelitian : 
1. Untuk mengetahui proses pengembangan kemahiran berbicara dengan metode 
dialogue di pondok pesantren mawaridussalam tahun pelajaran 2020-2021? 
2. Untuk mengetahui pendukung tentang kemahiran berbicara dengan metode 
dialogue di pondok pesantren mawaridussalam tahun pelajaran 2020-2021? 
3. Untuk mengetahui penghalang kemahiran berbicara dengan metode dialogue 
di pondok pesantren mawaridussalam tahun pelajaran 2020-2021? 
Metode Penelitian : Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian 
lapangan dengan pendekatan kualitatif metode diskriptif. Peneliti menggunakan 
tiga metode untuk prngumpulan data yaitu : Observasi, Wawancara dan 
 
Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, 
Penyajian Data dan Verifikasi. Pengecekan keabstarakan data dilakukan dengan 
perpanjangan waktu kehadiran, Metode Triangulasi sumber, Triangulasi metode 
dan Triangulasi waktu serta diskusi dengan teman (peneliti lainnya) 
Hasil Penelitian :  
1. Bahwasanya proses pembelajaran keterampilan berbicara yang dilakukan oleh 
ustadz di pondok pesantren mawaridussalam tahun pelajaran 2020-2021. 
2. Adapun faktor pendukung adalah menggunakan perlombaan – perlombaan, 
sandiwara, nyanyian dan pidato Berbahasa Arab. 
3. Adapun faktor penghalang adalah kebanyakan siswa tamatan dari SD yang 
mana mereka belum pernah belajar berbahasa arab tentu kurangnya 
kemampuan santri dalam penguasaan kosa kata santri takut berbicara dengan 
menggunakan bahasa arab, santri tidak memiliki bahan pembicaraan dan 






 خلفية البحث .أ
اآلن  ميةالتعليمية اإلسالراحل مإن تعليم اللغة العربية في جميع ال
ع االستما هيهاراتاللغوية األربع وتنميتها وميهدف إلى تدريس ال
 للغةوالكالم والقراءة والكتابة. ويحث النهج أيضا أنيكون تدريس ا
بتدئين أن يشدد إلى حصول على مهارة مستوى المالعربية ل
 االستماعوالكالم.
مية تن هارات اللغوية األربع التى تهدف إلىمومهارة الكالم من ال
 خرين.القدرة الكالميةعند الدارسين حينما يتكلمون مع اآل
رض ومن آياته خلق السموات واأل: هللااللغة هي إحدى مخلوقات 
 .22م: واختالف ألسنتكم وألوانكم, إن في ذلك آليات للعالمين(. الرو
, فنواة اللغة هي: ىالتى ال تتناه هللاي تعبير مدهش عن قدرة وه
نات اؤه الناطقة. والصوت مساحته محدودة, وإمكااإلنسان وأعضصوت
يضا, فهي تنتج عددا معينا من األصوات أمحدودةأعضاء النطق 
المعدودة المتمثلة في الحنجرة,  النطقالمحدودة الناشئة عن أعضاء
 1ف.والخلق, واللسان, والشفتين, واألن
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, هي وسيلة منتضمةوكما قال السمان أن اللغة في شكل أصوات
 2.الجنسالبشري ابهل بين الناس, وهي السمة الفريدة التي يتميزاالتصا
زهيد أن العربية هي إحدى اللغات العالمية الحية وهي  وقال
. وقد بقيت قدرتها التواصلية 3تتمتع بمكانة رفيعة في العصر الحاضر
عبر أكثر من ستة عشر قرنا من الزمان. والفضل بهذا يرجع إلى 
  المنزل إلى الناس.القرآن الكريم كتاب هللا
أو  انيملك كل إنس يومن المعلوم أن مهارة االكالم هي النشاط الت
هارة ميستطيع الطالب أن يحلوا المسألة فهم يحتاجون إلى  يولك,طالب
 راء,الكالم. بمهارةالكالم يستطيع أن يساعد الطالب أن يخرجوا األ
 ب أنيستطيع الطالمهارة الكالم بواألفكار والشعور. إضافةإلى ذلك ف
 يطوروا الفكرة.
ع بعد رباللغوية األ اتهارمومهارة الكالم تعتبر مهارة ثانية من ال
ير ستماع. وتكونمهارة مهمة فى عملية تعليم اللغة العربية لغاال
ر لغي داف األساسية اليومفى تعليم اللغةهالناطقين بها, إلن من األ
 انبالجو مهو من أهلذلك النطق تعلم على التكلم. مالناطقين بها قدرة ال
 فيها.
ستمع اليرى من مظهر الخارجي لعملية الكالم, فالمو الهوالنطق 
ذا, يجب أن يكون ه. ومن هاظهر الخارجى لمذاالهعملية التعلم إال 
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والنطق أكثر عناصر الكالم .النطق سليما وواضحا خاليا من األخطاء
ولذلك التدريب .خاطئبشكل  هبعد تعلم هصعوبة فى تغييره أو تصحيح
ن مكي يعلى السيطرة والقدرة على إخراج األصوات بالشكل الذ
تعلممن الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة فى مال
 4.موراأل إخارج أصواتهم ونيرانهموتنغيمهم من أهم
 ن مازال تحت سيطرةفى الواقع, تعليم مهارة الكالم حتى اآل
وا بجهد ونشاط فى ركفرصة لدى الطالب ليشتعلم وال يتيحالمال
 كلموان يتاألنشطة التعليمية والتدريبات حتى أنالدارسين لم يستطيعوا أ
 .لل فى تعلم اللغة العربيةمباللغة العربية ويشعرون بال
 هعلم أمام التالميذ باللهجة العامية وعدم إستغاللموحديث ال
 هتماماهلفرصة التدريب على التعبير فىبقية فروع اللغة العربية وعدم 
 5ها هي المشكلة.طابقة, مبتوليد الدافع وإقتناص الفرصة ال
يب تدرومن عوامل تنمية مهارة الكالم هو الحوار أو المحادثة وال
علم ح لتعليها كثيرا. كما ذكر ذلك العلماء : الحوار هو المدخل الصحي
 يمها.اللغة وتعل
                                                             
في إسترتيجية تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين باللغة العربية من خالل التدريبات المكثفة لألصوات العربية عبد الوهاب رشيدي, 4
م اإلسالمية الك إبراهيوالنا م, المجلد األول, )الطبعة األولى : ماالنق: مطبعة جامعة ممجموعة بحوث, اللغة العربية أساس الثقافة اإلنسانية
 .627(, ص2015الحكومية, 
المجلد الثاني, )الطبعة األولى: مملوءة النعمة, كيف نعلم تدريس مهارة الكالم في مجموعة بحوث, اللغة العربية أساس الثقافة اإلنسانية, 5
 .432, ص2015ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم األسالمية الحكومية, 
 
ومعهد موارد السالم العصري يقع في باتانج كويس منطقة ديلي 
سيردانج سومطرة الشمالية ويعتبر من المعاعد العصرية في هذه 
المنطقة وأسسها الحاج شهيد مرقوم الماجستير وزمالؤه. وهذا المعهد 
من اهتماماته في مهارة الكالم حيث يكون الطالب قادرا على الكالم 
 ية بعد تخرجه.ومن برامجه المحادثة اليومية واألسبوعية.باللغة العرب
تنمية مهارة والباحث سيقوم بالبحث في هذا المعهد بعنوان : 
الكالم بطريقة المحادثة في معهد موارد السالم العصري باتانج 
 كويس ديلي سيردانج سومطرة الشمالية.
 تحديد مشكلة البحث .ب
الباحث مسائل البحث كما بناء على خلفية المسألة السابقة حدد 
 يلي : 
كيف تنمية مهارة الكالم بطريقة المحادثة  في معهد موارد  .1
 السالم العصري باتانج كويس؟
ما هي العوامل العائقة في تنمية مهارة الكالم بطريقة  .2
 المحادثة في معهد موارد السالم العصري باتانج كويس؟
بطريقة  ما هي العوامل المساعدة في تنمية مهارة الكالم .3
 المحادثة في معهد موارد السالم العصري باتانج كويس؟
 أهداف البحث  .ج
 
في هذا البحث أراد الباحث تحليل البيانات التي قد جمعها من 
المالحظات واالختبار وتلك البيانات مهمة إلجابة المسائل 
 وأهداف البحث كما شرحه الباحث.
معهد  لمعرفة تنمية مهارة الكالم بطريقة المحادثة في .1
 موارد السالم العصري باتانج كويس
لمعرفة العوامل العائقة في تنمية مهارة الكالم بطريقة  .2
 المحادثة في معهد موارد السالم العصري باتانج كويس.
لمعرفة العوامل المساعدة في تنمية مهارة الكالم بطريقة  .3
 المحادثة في معهد موارد السالم العصري باتانج كويس.
 فوائد البحث .د
 هذا البحث العلمي أراد الباحث أن يكون نافعا كما يلي :ب
 من الناحية النظرية : .1
ليكون هذا البحث إسهاما ومساعدة للطالب في المعاهد 
والمدارس. وأن يكون هذا البحث يساعد خاصة مدرس اللغة العربية 
في الفصل في معهد موارد السالم العصري باتانج كويس ديلي سيرانج 
 ية.سومطرة الشمال
 ومن الناحية العملية : .2
 
للباحث : إلمالء وظيفة تكاليف الطالب للحصول على درجة ليسانس 
ومعلومات البحث في معرفة كتابة البحث العلمي, وللتزيد على خزائن 
 علومه.
للجامعة والمدرسين : إسهاما وإخبارا لهم على تطبيق طريقة المحادثة 
 الدرس في المستقبل.وكذلك لتكون مادة مقارنة إلصالح منهج 
للمجتمع : زيادة خزانة العلوم والمعارف خاصة في مجال مهارة الكالم 
 بطريقة المحادثة.
 مجال البحث وحدوده .ه
 المسألة في هذا البحث هي تنمية مهارة الكالم بطريقة المحادثة .1
 استخدم الباحث في هذا البحث وسيلة المحادثة .2
بالمدرسة االبتدائية أخذ الباحث في هذا البحث للفصل السادس  .3
 اإلسالمية الحسبي غاالنغ.
 مرات. 8احتاج الباحث في هذا البحث إلى المقابلة أقل من  .4
في هذا البحث الحدود هي المكافأة األساسية في تنمية مهارة  .5
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 – ومهاًرا – ومهوًرا – المهارةمنالكلمةمهًرا
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 والقدرةفيالكالمه ,ومعذلكمااختالفافيالتأكيد .التحدثأومهارةالكالم
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 نم بقاكلقومعناغراضهمكماأنالكالمسابهأصواتيعبر : انهبأعرفاللغة
 ,اللغةأة نشذفقدعرفاإلنسانالكالممن ,ريخيةلبقيةالمهاراتاللغويةتاحيةنا
 : ليومنالمبرراتاألخرىالتييمكنأننسوقهاتبريراألسبقيةالكالمماي












 ,لمهارةالكالمأهدافعامةعلىمجالتعليميالمعين:  قالعمرصديقعبدهلل
 ,لحصةالدراسيةباكماكانتلهاأهدافخاصةترتبطعادةمستوىالبر
ولكلنوعمنهذينالنوعينصياغةلغويةتختلفعناألخرىوعلىالمعلموهويص
                                                             











 .النطقوالحديث : لهذالمهارةشقان : يقولصالحالعربي
النطقهوالجانباالليالذياليحتاجإلىالكثيرمنالتفكيروالعملياتالذهنيةالمعقد






                                                             


















 ها.لغير الناطقين باللغةالعربيةفيمالكالأهدافتدريسمهارة .4
                                                             











 . ةشابهوالمتأنينطقاألصواتالمتجاورة -ب







                                                             
 204, ص0620, دار الشروق للنشر والتوزيع, عمان, األردن, الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية, الطبعة األولىمحسن علي عطية, 13
هـ نقال عن وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير 1428, إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان,  14










 . أنيطلبالمتعلمشيئًاما -
 .أنيتكلّمعناألماكنواألوقاتواألشخاص -أ
 .أنيطلبمناآلخرينعملشيءما- ب
 . أنيقيمعالقاتأليفةمعأبناءاللغة -ج
 . أنيحكيقصةبسيطة،أويقولشيئًالآلخرين - د
 .أنيشغاللجالسينأورفاقهبالحديثعنبعضاألحداثاليومية -ه
 .أنيفهماآلخرينويوجههمويرشدهم- و
 15الخ  ...أنيقضيحوائجهاليوميةويؤديمايطلبمنهمنأعمال- ز
ولعلنامنخاللهذهاألهدافالمذكورةندركتماًمامالهذهالمهارةاللغوي
 .ةمنأهميةبالغة
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, منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة, طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة, 18
 73المعارف الجديدة, صم, الرباط, مطبعة 2003 -هـ 1424إيسيسكو, 
, المجلد األول, /8619, مكة, جامعة أم القرى, الطبعة األولى, المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أحمد طعيمة, 19
 361ص




















                                                             



















                                                             



































 :  25هذهالطريقةتمتازبمزايايمكنإجمالهافياآلتي
1 .
أنّموقفالطالبفيهذهالّطريقةموقفإيجابي؛منحيثإّنهيشتركفيتحديدالمشكلة
                                                             
م, المجل 1996-هـ1416الثالثة, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, , الطبعة طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةإبراهم محمد عطاء,  23
 92-91الثاني, ص




































                                                             
 89م,ص1991ولى, زكريا إسماعيل, طرق تدريس اللغة العربية, مصر, دار المعرفة الجامعية, الطبعة األ26
 57م, ص1987تيسير الكالبي وإياد ملخم, التوجيه الفني في أصول التربية والتدريس, لبنان, مكتبة لبنان, 27













. تهتم هذه الطريقة بالنشطات التي تخلق موافق واقعية حقيقة 7
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 361-360م,ص1987, الكويت, مكتبة الفالح, ية, أصوله وتطبقاته, منهج التربية اإلسالمعلي أحمد مدكور33
 34, القاهرة, مكتبة غريب, صطرق تدريس اللغة العربيةعبد العال وعبد المنعم سيد, 34


















                                                             
 98ص والتربية الدينية,طرق تدريس اللغة العربية إبراهيم محمد عطا, 36
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لى الطالب حفظ للسيطرة على المهارة اللغوية يجب ع 
المفردات كثيرا واستيعابها. كما قال هللا تعالى : "وعلم آدم األسماء 
كلها ثم عرضهم على المالئكة" فهذه اآلية تدل على أهمية 
المفردات ليتكلم بها اإلنسان. لذلك ينغبي تعليم الطالب المفردات 






                                                             












طالب محورهذاالبحثهونشاطالطالبالذينهم : قالليسيجيموليوع
























في المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحسبي موقعالبحثالذيأجريكان
 منطقة ديلي سيردانج سومطرة الشمالية إندونيسيا. يقعفي غاالن
 
 تنامصدرالبياد. 
 :  قالليسيجيموليوع
إضناتالرئيسيةفيالبحثالنوعيهيالكلماتواإلجراءتوالباقيبياناتمصادرالبيا
  .افيةمثاللمستنداتوالصوروغيرها



































.٢٠١١: ٢٤٦ : 
 بدأتعمليةتحلياللبيا􀊭تمنخاللكافةالبيا􀊭تالتيتمجمعهامنقبلترتيب
 حطواتتحلياللبيا .النقاشالذيتمتخطيطه􀊭 : تهيعلىالنحوالتالي
 .􀊭١جمعالبيا ,ت􀊭 .ئقثاتالذيحصلتمنالمراقبةوالمقابلةوالو
 عرضالبيا
 تجريدالبيا .􀊭٢جمعكافةالبيا ,ت􀊭 .توفقاالترتيبالمناقشةالمحطط
 تلخيصالبيا .􀊭٣تفسيرالبيا ,ت􀊭 .تالتيتمجمعهاإلجابةمسائاللبحث
 استنتاجالبيا.􀊭٤ .ت
 صحةالبيا .ذ􀊭ت


















 نتائج البحث ومناقشها
 البحثوصف كائن  .أ
 معهد موارد السالم تاريخ .1
الذين كانوا  معهد موارد السالم وقد درس مؤسسو  
ً من الخبرة في مجال  25 يتمتعون في السابق بأكثر من عاما
ريادة وتطوير المؤسسات التعليمية القائمة على معهدية في 
سومطرة الشمالية، تطوير مختلف المؤسسات التعليمية 
اإلسالمية المتقدمة والمعروفة في الداخل و الخارج، لجعلها 







،منخالل في جعاللمعهديةالجديدةأبدًاحتىنهايةاليوم،مثلمعهد دار 
إنهماألستاذالدكتورندوس . السالم كونتور الحديثة في شرقجاوة
كياهي الحاجشاهد مرقوم،األستاذ الدكتورندوس بصرا 
ستاذ الدكتورندوس الحاج ، األكياهيالحاججنيدي سودرمنتو،
 عبدالوحيدسليمان.الحاج مغفورعبدالحليم و األستاذ
















 حتىتحققأخيرافيعام 2008 دمنذبدايةعامجديدمنالنضااللمنشو
2010.   
 
 الرؤية والرسالة بمعهد موارد السالم .2




 43:السالمهيأماالمهمة من معهد موارد 
                                                             
42 Penyampaian dariWakil Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam ,Ustdz Drs. Junaidi MM, pada video 
profil ponpes Mawaridussalam 
 
43studi dokumentasi, observasi dan wawancara kepala sekolah Pondok Pesantren Moderen Mawaridussalam 
 
 .نأنشأمواردالبشريةالمسلمينمنأجاللوصوإللىدرجةمنالمعتقي .أ
جعلمعهد موارد السالم  .ب
األواةومكاناًلألعمااللخيريةالجرانيةمنخاللزيادةالجهرانوالزك
قاف والصدقات عاصمة للقيام بالجهود في زيادة كنوز 
 .األوقاف و موارد البشرية اإلسالمية
 للمعرفة باإلسالم، اللغةجعل معهد موارد السالم كمصدر .ج
 .هديةالعربية، العلم العام الذي اليزال روح المع /القرآنية
جعل معهد موارد السالم كمؤسسة تعليمية تخدم المجتمع،  .د
وتشكل شخصية الشعب من أجل رعاية الوالدة واالستحمام، 
 44.وأيضاعالم اآلخرة
 







                                                             



















                                                             




































 :لىوفيمايليمحتوىالمناهجالدراسيةفيمعهد موارد السالم كما ي
 1-4الجدول
                                                             
 No Mata Pelajaran Alokasi Jam Per Minggu .3كالم، ص. 46
 









1 Insya’ - - 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 Muthalaah 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
3 Alquran 2 2 2 1 1 - - - - - - - 
4 Tafsir 1 2 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 Hadis 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 Mahfuzhat 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - - 
7 Tajwid 1 2 2 1 - - - - - - - - 
8 Tamrin al-Lughah 7 9 2 1 1 1 - - 1 1 - - 
9 Tauhid 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 Fiqih 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 Tarikh Islam 2 3 3 2 1 1 1 1 - - - - 
12 Imla 2 2 2 2 1 1 1 1 - - - - 
13 Kaligrafi 1 1 1 1 - - - - - - - - 
14 Nahwu - - 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
15 Shorof - - 2 2 2 1 1 1 1 1 - - 
16 Faraidh - - - - 1 1 - - - - - - 
17 Ushul Fiqh - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 Balaghah - - - - - - 2 2 2 2 1 1 
19 Tarjamah - - - - - - 1 1 1 1 - - 








- - - - - - - - 2 2 2 2 
23 Hisab 2 3 2 2 1 - - - - - - - 
24 Bahasa Inggris 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 Matematika 3 - - 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
26 Bahasa Indonesia 2 - - 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
27 IPA 3 - - 3 3 - - - - - - - 
28 IPS 2 - - 2 3 - - - - - - - 
29 TIK - - - - 1 - - - - - - - 
30 Grammar - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 Fisika - - - - - 3 2 3 2 - 4 - 
32 Kimia - - - - - 2 2 2 2 - 4 - 
33 Biologi - - - - - 2 2 2 2 - 2 - 
34 Ekonomi - - - - - 3 3 3 - 2 - 4 
35 Sosiologi - - - - - - - - - 2 - 3 
36 Geografi - - - - - - - - - 2 - 3 
37 Kursus Komputer - - - - - 1 1 1 - - - - 
 
 محتوى المناهج بمعهد موارد السالم 
الموادالتيتدرسعلىمستوىالفصولمععددالمواد من حيث 
 الحصةالتيتدرس في كألسبوع
 
 هوية الوظيفة المدارس .5
 171عدد المدرسين أو المعلمينفيمعهد موارد السالم  
مدرسا، و من بعضها متخرجا 
منمختلفالجامعاتالمحليةواألجنبية،مثلكلية المعلمين اإلسالمية 
،الجامعة الحكومية (UNIDA) كونتور و جامعةدارالسالم
اإلسالمية سومطرة الشمالية،الجامعة الحكومية ميدان 
(UNIMEDسومطرة الشمالية  (، الجامعة الحكومية
(USU( الجامعة اإلسالمية سومطرة الشمالية،)UISU ،)
الجامعة اإلسالمية األهلية روضة األكمال باتنج كؤيس 






 تعليممهارةالكالمبإستخدامطريقةالمحادثةفي معهد موارد (3
 السالم العصري بانانج كويس
 





معهد موارد السالم احديمنالخصائصالعصريةفي
 يعنىإستخدامالبرنامجالتربيةاللغةالعصري
 االبرنامجحتييمكنأْنيُقالهذ .)تخّصصاللغةالعربيةواإلنجليزية(
معهد  الذييصيرالدماللحموالخصائصالرائيسيةفي "تخّصصاللغة"














                                                             
 م2021أبريل  21عهد موارد السالم العصري مع األستاذ ذو الحليمفي ممصدرالحقائقمنالمالمقابلة47
 
 40:60تجربةالريةوظالن : السابع وسوىذلك،يُبللطالبالجديدفيالصفّ 
،سواءكانمنمستويالمبتدئينأوالالثامنللطالبالصفّ جبيوأيضاهذاالبرنامج







السالم معهد موارد في .تخدماللغةالعربيةواإلنجليزية
ان أسبوعَ الذييكونالتنةيمعناستخدامتلكلغتَين،يعنىالعصري














َمرلتقديمخفظالمفرداتفقط ُ  ."ديرفرقتهالذيُي
                                                             
 نفس المرجع48
 م2021أبريل  21مصدر الحقائق, لقاء مقابلة مع الطالب فمر الدين, 49
 


























                                                             




















   :51،كمايلىذو الحليم  دَّممناألستاذ
ضالواألنشطةاألساسيةمنإضافيةفيهذاتعليممهارةالكالم،أستعر"






                                                             





ب أحد الطال الحقائقَمننتائجالمقابلةمنلباحثنااليوسوىذلكأيضا،


















   :52التيتدلّعناألنشطةالخاتمةكمايلىالحليم
-7كونوفياألنشطةالخاتمة،أنقسمالطالبأْنيصيرْوابعالمجموعةوتت" -
8 
 وخطبة،مثااللدارما،والقّصة،ال( ثّمآمرلتطبيقأمامالفصل .منالطالب
                                                             










م لسالمعهد موارد افيالباحثجَريمنيةالتىظلمالحاستندعلىنتائجا
محيقةاللكطرالتىتستطيعأْنتُعَرفعلىأنّعمليةتعليممهارةالكالممعتالعصري
 .يموارد السالم العصرمعهد ادثةمناسبةمعالخطواتالتيقدثُبهتفي
 .وتلكحالةالتىتُؤكَّدمعالوثائقكمايكونفيالمالحق






 ،وتقديمالقّصة)علىمنعشكلشخصيةالتىتُساَهمين لقادرالَبالطالبَ 
تاألنشطةالتىتهدفلقادرعلىسهممنبعالشخصياتوأيضاتطبيقتلكشخصيا(
ذو هذهحلةالتىتناسبمعالتوضيحمناألستاذ .)معاستخداماللغةالعربية
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 .سالم العصريموارد ال
مهارةالكالمتنميةالعواماللعائقةفىإستخدامطريقةالمحادثةفي (4
 باتنج كويس فيمعهد موارد السالم العصري
وسوىمنالعو.تعليم،اليفوتمنالعواماللعائقةوالمساعدةفيالتعليمالفيأنشطة
اماللمساعدةعلىمهاراتالطالبفيتكلّماللغةالعربية،الرعبةوالدوافعمنالط
معهد موارد السالم في .البأيضاالتىتؤثرعلىمهاراتهمفيتكلّماللغةالعربية
هذهحالةالتىتناسبمعالتوضيحمناألستا.أيضاكانتْالعواماللعائقةالعصري
 :،كمايليذو الحليمذ

















 55اسمه إندرا قال :
معهد موارد السالم هنافي"
التىتكونالعواماللعائقةفيالمحادثة،ألنّاألول،هناالطالبالذينيناقالعصري














 المفيمعهد موارد السالم العصري
في معهد موارد  .فيالتعليمالمعّينالذيتكونالعواماللمساعدةقطعا
السالم اإلسالمي العصري 
 .ذيتكونالعواماللمساعدةفيهفيتطبيقطريقةالمحادثةأيضاال
   :56،كمايلىذو الحليمكماالتوضيحمناألستاذ
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 م2021أبريل  21لحليم مصدر الحقائق المقابلة مع األستاذ ذو ا 56
 











أحد الطالب اسمه وسوىذلك،تنااللباحثةالحقائقمننتائجالمقابلةمن
 راندي قال :
 انتْالعواماللمساعدةفيمحدثةفيتعليممهارةالكالم،وهيعندرأيي،ك"
















معهد موارد السالم العصري باتانج 
 .الذينيستخدمونطريقةالمحادثةفيتعليممهارةالكالمكويس




معهد موارد السالم الهدفمنطريقةالمحادثةفيذلك
ثأنّاألحي.ةالتيتتعلّقإرتبطاوثيقامعالنةريةعنتطبيقطريقةالمحادثالعصري
 : س،كمايلىهدفمنالتدريسوفقاللبروفيسورمحموديون













                                                             
57Mahmud Yunus, Metode Khusus Pengajran Bahasa Arab, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1983< hlm. 63 
 
 : مثالال( اهتّماألستاذُالطالبَمعاستخداماللغةالعربية، (2
 ،)صباحالخير،أهالوسهال،كيفحالك،وغيرها
التويُبسئالعلّماألستاذُمهارةَالكالمللمبتدئينعدةأْنيُعطىأ (3











البأْنيُ بالطاتويُ يبتدأاألستاذُأْنيُدّربَالتكلَّممعإعطاءالتأكيد (1
 يبْوهاج




































                                                             
58Abdul Hamid dkk., Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, dan Media, 
(Malang: UIN Press, 2008), h. 42-43 

















 مية،اليملكالطالبُالموادَّالتكلّ  (3
 .عنالرغبةوشعورالمحبّةللطالبعلىاللغةالعربيةالنقصان  (4
 عنقدراتاللغةالعربيةألنّبعمنالطالبالذينالنقصان (5








                                                             
60Izzan, Metodologi Pembelajaran..., h. 117-118 
 
 .الحماسقليلمن (4
 هّ ليُتكلّم،ألنلليستْالموادّ )ب
 اليستطيعأْنيفّكرعنمايريدأْنيُقال، (1
 .ليستْالدوافعلتكلّمعنمايُشعَر (2





















 .)وغيرها ,فرمنأجاللقاموقراءةاستغ( عزيرمثل
                                                             












 .مّ مهتباألستاذأْنيختارالموضوعوالواجباتالممتعأويُعاللجيُ  (3
 يعطىاألستاذُالتوجيهَ  (4






يشمل هذا الباب من البحث على الفصلين: الخالصة  
 واالقتراحات. فتفصيلهما ما يلي :
 الخالصة .أ
المحادثة في تنمية إسنادا إلى نتائج البحث عن استخدام طريقة 
مهارة الكالم في معهد موارد السالم باتانج كويس للعام 
                                                             
 92نفس المرجع, ص 62
 
م التي قدمها الباحث في األبواب 2021-2020الدراسي 
 السابقة فيالخص الباحث كما يلي :
استخدام طريقة المحادثة في تنمية مهارة الكالم في معهد  .1
 موارد السالم العصري كما يلي :
 مع قول السالمدخل األستاذ إلى الفصل   (1
اهتم األستاذ بالطالب مع استخدام اللغة العربية,   (2
)المثال : صباح الخير, أهال وسهال, كيف حالك, 
 وغيرها(
علم األستاذ مهارة الكالم للطالب عادة أن يعطى  (3
أسئلة ويجب عنها الطالب, ثم يأمرهم بحفظ نصوص 
المحادثة. للمتقدمين يعطي األستاذ موضوعا أو قصة, 
طالب يتاقشون ويطبقون. وقد يعطي األستاذ ثم ال
الموضوع فقط ويأمر الطالب بأن يجعلوا نصوص 
 المحادثة, وقصة وغيرها.
في األنشطة الخاتمة, يأمر األستاذ الطالب بتطبيق  (4
 مهارة الكالم أمام الفصل
 يختتم األستاذ التعليم مع الدعاء والسالم جماعة (5
 
محادثة في تنمية العوامل العائقة عند استخدام طريقة ال .2
مهارة الكالم في معهد موارد السالم اإلسالمي العصري 
 كما يلي :
 الناقص عن قدرات الطالب في إتقان المفردات (1
 يخاف الطالب في التكلم مع اللغة العربية (2
 ال يملك الطالب المواد التكلمية  (3
الناقص عن الرغبة وشعور المحبة للطالب على  (4
 اللغة العربية
رات اللغة العربية الن بعض عن د النقصان  (5
الطالب الذين متخرجون من المدرسة االبتدائية 
(SD.) .ولذلك لم ينالوا دراسة اللغة العربية 
العوامل المساعدة في استخدام طريقة المحادثة في تنمية  .3
مهارة الكالم في معهد موارد السالم العصري باتانج 
 كويس
الب أن يغني مع استخدام اللغة العربية بهدف الط  (1
 يصيروا متمتعين بال ملل.
 
إجراء المسابقة أو مسابقات اللغة العربية بين   (2
الوحدات بهدف الطالب يصيرون الحصول على 
 الدوافع
يجب األستاذ أن يختار الموضوع الممتع بهدف   (3
الطالب يصيرون متحمسين بمهارة الكالم باللغة 
 العرية
 االقتراحات .ب
أن يقدم بعض االقتراحات  عد إتمام هذا البحث, يريد الباحث
 على المثال التالي :
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